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DOKiRi AI MEKOS UNS ESQUELLOTS CADA SEKMANA 
l O cérxtixns oadLa. x i . - Ú L j a a . e r o per tot Bsp9.3n.-ya. 
N ü m e r o s a t r a s s a i s 2 0 c é n t i m s 
A D M I N I S T R A O I Ó Y R E D A C C I Ó 
LLIBRBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLADBL MITJ, ÍTÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I O 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
L A F E Y N A D E L G O B E R N A D O R 
ó L A F U S I O E L E C T O R A L P E R D I G O T A Y R E - C O M A S Y M A S F E R R E R E S C A 
— S é n y o r Fuentes , senyor Fuentes , 
¡quín modo de perdre '1 tempsl 
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C R O N I C A 
EN el sa ló del Ateneo, á m é s de las quatre clássi-cas e s tá tuas de guix, de las quals las despulla-das ostentan la púdica fulla, h i cabrán ben 
apretadetas unas trescentas personas y pico... A 
quatre centas no hi arriban, com no las entatxonin 
com las arengadas dintre de un barril . Doiicbs bé: 
'1 dissapte de la senmana passada, ab tot y ser el 
sa ló tan x ich, ab tot y contarse en la casa uns mil 
quatrecents socis, ab tot y procedirse á la inaugura-
ció del curs a c a d é m i c h y ab tot y estar confiat el 
discurs inaugural á una gloria tan I legí t ima d é l a 
nostra térra com D. L lu i s D o m é n e c h y Montaner, 
la concurrencia no ompl ía de bon tros el local, y 's 
pot ben afirmar que h i ven ía molt baldera. 
Y si 's té en compte qu' entre 'ls concurrents s' hi 
contavan no pochs c o n v i d á i s , representants de al-
tras corporacións y societats que man ten en ab 1' 
Ateneo re lac ións de amistosa correspondencia; no 
pecarém d' e x a g e r á i s si af irmém que no passavan de 
un deu per cent de la totalitat deis socis, eis que per 
a d h e s s i ó al President de la casa ó per simple curio-
sitat se prestaren á anar á sentir la seva docta di-
sertació sobre 'ls or ígens del Art r o m á n i c h á Cata-
lunya. 
¡Quina diferencia entre aquesta falta de interés , 
entre aquesta soletat cor geladora, y la febra, '1 ca-
lor y 1' entussiasme de altres d ías no molt Uunyans, 
en que la tarima presidencial del Ateneo serv ía de 
trampol í pera saltar fins al Congrés de Diputats os-
tentant la representac ió de Barcelona! 
Mesos enrera 's p o s á sobre '1 tapet la qüest ió de 
cambi de local, mitjansant 1' adquis ic ió de la casa del 
Sr. Parellada, en condic ións que á un gran n ú m e r o 
de socis els semblaren onerosas y a lgún tant anti-le-
gáis . Donchs bé; per amparar las lleugeresas de las 
Juntas y borrar las responsabilitats con tretas per al-
guns de sos membres, els companys de causa, sense 
d is t inc ió de fraccións, tocaren llamada y tropa, y en 
el gran saló de la Llotja, organisats com quintos, 
fent gala de una disciplina molt parescuda á la deis 
partits madrilenys, ofegaren la d i s cus s ió á crits, y no 
entenentse de rahons prorrogaren la nocturna ses-
s ió fins á eixida de sol, arrancant per cansanci una 
votac ió favorable ais seus propós i t s y designis. 
L a gloria m é s Ilegít ima de la nostra térra pres id ía 
aquella cridadissa escandalosa y s' esponjava de 
gust. 
¿Cóm pod ía imaginar que alguns mesos després , 
al pujar per tercera volta á la cátedra presidencial, 
pera fer gala de la seva suficiencia en materias ar-
qui tec tónicas , s' h a v í a de veure desairat y poch 
menys que abandonat? Digui ell mateix: ¿no n' h i 
ha per tirar al foch la seca corona de Uorer? 
llJna d i sser tac ió tan sabia, fruyt de Uargas medi-
tac ións y perfidiosos estudis... y trobarse ab que 'ls 
m é s deis seus companys ni menos se V escuchan!... 
Casi n' h i ha per pujar fins al l l enternó de la cú-
pula del sa ló del Ateneo, y desde allí , ab ven malehi-
dora, proclamar ais quatre vents 1' anaifabetisme del 
moviment pol í t ich regionalista! 
E n els temps en que 1' Ateneo barcelonés no tenía 
res que veure ab la pol í t ica militant, y era aquella 
casa camp neutral pera totas las ideas; en els temps 
en que imperavan allí la cortes ía y la tolerancia, y 
en unas mateixas penyas s' h i reun ían y alternavan 
amistosament els homes de las tendencias pol í t icas 
m é s contraposadas; en els temps en que no era com 
avuy un vesper d' odis y un laboratori de difama-
c ións y maledicencias, sino un oassis regalat ahont 
s ' h i anavan á olvidar las amargors y las tristesas 
de la vida; en aquells temps, responía la ins t i tuc ió al 
seu objectiu de cultura, y qui va l ía fos qui fos, po-
día contar per é n d a v a n t ab 1' a t enc ió de tothom, 
amichs y adversaris, que tots per un igual reconei-
x í a n el seu mér i t y no 's recatavan, ans b é 's feyan 
un honor, de proclamarlo. 
E n cambi, avuy, ben ciar ho acaba de veure la 
gloiia m é s I leg í t ima d é l a nostra térra: las d i v i s i ó n s , 
filias de las rivalitats personá i s , que minan al regio-
nalismo, no 's concretan á la pol í t ica, sino que ade-
m é s arriban á la personalitat intelectual. E s j a una 
costum inveterada en els companys de causa la de 
donar patents de sabi, de cimal y super borne ais 
que pensan com ells. Pero ab la mateixa facilitat ab 
que las expedeixen las anulan, tan bon punt per 
a lgún motiu deixan d' estar ab ells identificats ó 
conxorxats. 
A i x í s , en vigilias de las ú l t imas e l ecc ións de Di-
putats á Corts, en Prat de la Riba, gran canciller de 
L a Perdiu, trassá 1' h iperbó l i ch paneg ír i ch deis 
cinch candidats de la L l iga , posant á n' en Puig y 
Cadafalcb, especialment, á 1' altura del Puigmal en 
materia arqui tectónica . 
U n company de causa, gran coneixedor de las mi-
serias deis seus, d e s p r é s de haver Uegit aquells elo-
gis desaforá i s , t i n g u é la confiansa de dirme: 
—No m' agradan las cosas lletjas, pero á pesar de 
tot, ab gust hauría pagat un duro sois per veure la 
ganyota que haurá fet en D o m é n e c h y Montaner al 
Uegir aqueix article. 
E l l s se coneixen... y tal com se coneixen se trac-
tan, sempre plens de ruindats y mesquinesas. 
Y a ix í s se des fá y 's descompon en las sevas 
mans tot lo que tocan. 
« * * 
L a mateixa l luyta po l í t i ca que varen empendre 
junts, ha acabat per transformarse en una discordia 
intestina continua, en una baralla á estira-cabells y 
á t o m b a l l ó n s . 
L a L l i g a regionalista, aquell f a m ó s agregat d' ele-
ments heterogenis, que tan briosament a s s u m í a la 
direcció de las campanyas electorals, e s tá á punt de 
deslligarse. A cada bugada ha perdut un llensol, ó 
dos ó tres. Avuy j a casi no n' h i quedan, y 'ls pochs 
que t é dintre 1' armari , juran els que 'ls han vistos, 
que son molt bruts. 
¿De qué fará m á n e g a s en las e l ecc ións munici-
pa í s , qu' e s t á n com qui din al caure? 
Si l a repudian els elements genuins del catalanis-
mo, y la combaten ab sanya y persistencia 'ls ele-
ments Hiberals que dintre d' ella formavan 1' es-
querra... ¿á quí acudirá ara en demanda d' ausili? 
¿A las a s s o c i a c i ó n s económicas? E n las passadas 
e l ecc ións quedá domostrat que aquest joch es molt 
per i l ló s per la L l iga , per quant molt fác j lment els 
ausiliars, convertintse en amos, saben copar las ac-
tas, deixan t íos de m é s á m é s desconcertats y m é s 
renyits que may. 
¿Se s u m a r á n ab el Sr . Baró , que 1' altre día desde 
1' A v i B r u s i feya el paper de 1' e sco lá de la Doctrina 
cristiana, ab la canya al coll y la campaneta ais dits, 
incitant ais bons c a t ó l i c h s á anar á votar baix pena 
de pecat mortal? 
¿O tal vegada, com i n s i n ú a algú, anirán á refrige-
rarse en las fuentes del P l á de Palacio, dat que, se-
gons ell mateix diu, esta '1 virey m é s ben disposat 
que may á atendre'ls y amanyagarlos? 
F o r a '1 digne final de las sevas veleitats impuras. 
A n a r á la casa del t irá, rendirli acatament, aceptar 
els seus obsequis, tallar en dos Heneas la senyera 
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de las quatre barras pera ferne duas banderas es-
panyolas... y ajudarlo á fer patr ia y monarquía, res-
tablint las malas manyas del caciquisme... 
Oamból... ó Tablean! 
E L F O L L E T O D E D A M O C L E S 
P. DBL O. 
CANSÓ D' OCTUBRE 
L ' hivern s' acosta. Las nubosas parras 
s' assecan tristament; 
com bossins d' una p ú r p u r a esqueixada 
els pámpols van cayent. 
Deis papellóns las irisadas alas 
la Tardor ha plegat; 
las flors van desfullantse una per uua, 
sa tasca s' ha acabat. 
En sos buchs passan llista las abellas, 
ja es tothom á aixopluch; 
el traball del Hive rn va á comensarse 
¡corri la mel peí buch! 
Las orenetas tot cantant emigran 
al país del Estiu; 
pie de recorts y d' esperansas deixan 
en cada casa un n iu . 
L a Tardor va corrent, 1' Hivern 1' empayta, 
tot s' asseca, tot mor!... 
tot, amor meu, menos els cors qu ' estiman, 
com ton cor y mon cor. 
J . B. T V . 
L A A N T E V O T A C I Ó 
Diumenge, d e s p r é s de diñar, els pr inc ipáis vehins 
del meu barrí, previament c o n v o c á i s per un servi-
dor, varem teñir 1' honor de reunimos á la xacola-
tería del F é n i x . 
¿Objecte? Clarament vaig expressarlo en el petit 
discurs que desde la presidencia, ahont com á tr ibuí 
á la meva iniciativa va obligarse'm á seure, vaig di-
rigir ais respectables vehins allí congregá i s . 
—Senyors—vaig d ír los :—Acos iant se , com j a deu-
hen saber pels papers p ú b l í c h s , las e l ecc íóns de re-
gidors y convensut de que el dret electoral, m é s que 
un dret, es un deber que iois els c íu iadans h o n r á i s 
venen obl igáis á cumplir, m' ha semblai que no se-
ría oc iós reunir á las personas m é s significadas d' 
aquest morigerat barrí, á fí y efecte d' ocuparnos 
una mica d' aquest trascendental assumpio. ¿ H e 
obrai b é , senyors? 




hent, feni una reverencia que, 
modestia apart, v a sortirme 
basiant bonica.—El nosire dis-
tricie, segons en els diaris he 
Uegii, ha d' elegir un concejal. 
Poca cosa es per uná demar-
cació tan extensa y tan mal-
empedrada com la nostra; pero 
arrí poch ó molt, que com díu 
el ditxo, de menos nos hizo Dios, 
y, de iotas maneras, val m é s un que cap. Si un bo-
rne va descubrir 1' A m é r i c a y un home va descubrir 
la pólvora, ¿per qué un home, un sol home, no ha 
de poder salvar y redimir el nosire desveniurat dis-
tricte? 
—¡Muy l i c i í l—va exclamar una veu, que 'm va 
semblar molt qu' era la del herbolan. 
— A r a bé: hem d' elegir un home, un concejal que 
'ns representi y cuydi ab zel y des in terés de las 
nosiras cosas; pero, aquí es tá la part dificultosa ĉ el 
problema, ¿á quí hem d' elegir? Obehir servilment 
las ordres deis c o m i t é s que aquestas cosas mango-
nejan, no 'm sembla digne ni decorós . Tot a ixó de 
comités , juntas nominadoras y c o m i s s i ó n s electorals 
es obra de quatre ambiciosos que, feni de la pol í t ica 
un ofici, s ó l s buscan en aquestas c o m b i n a c i ó n s la 
manera d' entronisarse ells ó iraballar solapadament 
pels seus paniaguados. ¿No es veri iai , caballers? 
—¡Sí, s í !—van tornar á dir els meus companys, 
-IAy que can, ay que oaul. 
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E L N E L O D E L M A T A D E R O 
MATA 
—lS' han acabat els remansos, vajat... Aquí no hl ha 
més amo que jo. 
escá l f a t e per 1' accent a r d o r ó s de la meva p r é d i c a . 
—De candidaturas ne corren moltas , de noms ne 
circulan m é s que no n ' h i ha al calendan; pero ¿ h e m 
d ' .avenirnos á aceptar cegament aquests noms, pe í 
mer fet de que en L e r r o u x , ó en Planas y C a s á i s , ó 
en Comas y Masferrer ó el Cegó de Berga ens els 
.imposa?... [No, ciutadans! Quedis 1' autocracia pels 
x inos y 'ls russos: nosaltres som espanyols, som ho-
mes l l iu res , y com á tais h e m de procedir , recla-
mant , ex ig in t el dret de t r i a r ab las nostras propias 
mans el candidat qu ' en, las p r ó x i m a s e l ecc ións ha 
de sor t i r t r i o m f a n t de las urnas y que, u n g i t ab el 
sagrat o l i deis nostres vots, a n i r á á casa la Ciuta t á 
ve t l l a r pels nostres interessos.— 
. Potser no e s t á gayre b é que Jo ma te ix ho d igu i , 
perq... no ' m s e n t ó ab forsas per cal larm'ho: al a r r i -
bar a q u í , s í , senyors, van ap laudi rme d ' una manera 
casi b é estrepitosa. 
- ^Opino , donchs, que lo l óg i ch y na tura l es que 
nosaltres que som del ba r r i ; nosaltres que c o n e i x é m 
els homes y las necessitats del d is t r ic te , empleant 
el d e m o c r á t i c h procediment de la a n t e v o t a c i ó , escu-
Uím per nosaltres mateixos al c i u t a d á que '1 d í a de 
l a batal la electoral ha de figurar en la vost ra candi-
datura. ¿ Q u á n t s som aqu í , entre tots? ¿Tren ta? . . . 
Donchs mana á i ' obra. Que c a d a s c ú escrigui en u n 
paperet el n o m de la persona que m e r e i x i las sevas. 
s i m p a t í a s y que, al seu entendre, posse-
h e i x i m é s apt i tu ts pera desempenyar el d i -
fícil c á r r e c h que v o l é m confe r i r l i ; que 's 
deposi t in els papers degudament plegats 
p e r q u é '1 secret no s' esbombi , en el meu 
barret , y que '1 c i u t a d á que més_ vots reu-
n e i x i s igui de f in i t ivament y sense a p e l a c i ó 
proclamat candidat nos t re en las p r ó x i m a s 
e l ecc ións munic ipa ls . ¿ H i e s t á n tots confor-
mes, senyors? 
—¡Sí, tots, tots! 
— ¿ N o h i ha n i n g ú que v u l g u i fer cap es-
mena, cap reparo, cap i n d i c a c i ó respecte á lo 
que acabo de proposarlos? 
—¡No! ¡Ningú , n i n g ú t é res que d i rh i ! . . . 
— Donchs ¡á 1' a n t e v o t a c i ó , senyors! Y 
¡visca la democracia pu ra , s in t rampa n i 
ca r tón l 
— ¡ V i s c a ! — v a r e n contestar els v i n t i n o u 
oyents, possehits, segons totas las senyas, 
del m é s v íu entussiasme. 
Previsor com soch, j o j a duya preparada 
una bona cant i ta t de papeletas en b lanch, 
p e r q u é no haguessin de perdre temps con-
feccionant la candidatura. 
V a i g donarne una á cada h u , y á m i d a que 'ls las 
anava entregant els r e p e t í a las i n s t r u c c i ó n s per t i -
nents a l cas. 
—Ja ho saben: vos tés no han de fer m é s que po-
sar u n n o m . D e s p r é s p r a c t i c a r é m 1' escru t in i , y '1 
que ob t ingu i m a j o r í a s e r á '1 nos t re candidat. ¿ E s t á 
e n t é s ? 
— E n t é s — a n a v a n d ihen t tots, p r enen t la papeleta 
y re t i rantse l lapis en m á á un r e c ó , pera que n i n g ú 
vejes q u í n n o m h i e sc r ib í a . 
L a o p e r a c i ó no va resultar gens l la rga . A i s cinch 
m i n u t s j a tots els companys s' acostavan á la taula 
presidencial y , u n á un , deposi tavan en el fons del 
m e u barre t la candidatura, cuydadosament plegada. 
—Senyors—vaig d i r j o contant las , d e s p r é s d ' ha-
v e r h i t i r a t l a meva:—Som trenta , y t r en ta papeletas 
h i ha en efecte á dins de 1' u rna . ¡ H e r m ó s e x é m p l e 
de mora l i t a t electoral!... ¡Ni la m é s pe t i t a sombra dé 
tupinada!... A r a va á procedirse á 1' escru t in i . Que 
qualsevol de v o s t é s se p rengui l a moles t ia de apun-
tar els noms y els vots ob t ingu t s per cada un . 
¡Aten ció!... 
Y t rayent ab to ta solemni ta t las papeletas una á 
una, va ig comensar á l legir : 
—Pere Oamps, u n vot; Joan P u i g , u n vot ; R a m ó n 
V i l a , u n vot ; Francisco Va l l s , u n vot ; Mane l P í , un 
vot; Joseph Col l , u n vot. . . 
E n fí, per ' abreviar; que t r en ta e ram els reuni ts , 
y t ren ta foren els candidats que so r t i r en del barret: 
A b la p a r t i c u l a r i t a t — ¡ a q u e s t a , aquesta va ser la 
m é s negra!—que 'ls t ren ta noms... eran precisanient 
¡els nostres!... 
¡Cada h u de nosaltres s' ha v ía vo ta t á n ' e l l ma 
teix! 
A . MAKCH 
QÜESTIÓ DE LLENGUA 
Per la boca mor' el peix. 
Jo tinch quatre companys molt bullangueros 
que per qualsevol cosa 
arman un altercat de mil dimonis 
ahont se vulla que 's troban. 
Perqué vegin vostés que no exagero 
vaig á doná una proba 
del escándol armat, no fa molts días, 
al café d' en Pariona. 
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F R U Y T A D E L T E M P S 
piftNo, y qum 
—Han portat aquest capot per tú. Aixó vol dir 
que aviat fará fret. 
—No: aixó vol dir que la banda va á Madrit. 
—Noy, me sembla qué si hem d' esperar ais pa-
rroquians, ens tocará estarnos aquí fins al Maig 
del any que vé. 
Exhibí ció de las primeras capas. Gran moviment de barrets. 
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P r e t e n í a 1 primer que no h i havf» 
cap llengua més hermosa 
al m ó n que la francesa, 
y '1 segón va respondre 
que la llengua italiana 
es la que més entona. 
Després salta 1 tercer dihent que la inglesa 
es la que té més forsa, 
y ' 1 quart els deya:—límbéci l s ! per bonica 
no h i ha com la espanyola. 
Y iCá!» «iQue SÍ.J> «¡Que nó!> L ' u n se burlava 
del altre ab tanta sombra 
que fins van apostar un tech de duro 
per barba en una fonda, 
y de la qüest ió aquesta fentme jutje 
van dirme á quema-ropa-. 
—¿Quina es la llengua que á tú més t ' agrada? 
Aix í acabarém prompte 
aquesta qüest ió sabia, 
difícil y engorrosa. 
—Per m í , 'ls vaig contestar, no h i ha cap llengua 
més profitosa y bona, 
per més que '1 m ó n rodeu de cabo á rabo, 
que la d' anyell ab pésols y escarxofa. 
LLEÓ V I L A Y HXJGUET 
E x á m e n d ' i n g r é s 
— ¿ V o s t é solicita una plassa? 
—Sí, senyor: de m ú s i c h municipal. M' han dit 
qu' es una feyna distreta, alegre, descansada, y, j a 
veurá, ¿qué ha de procurar un hom? 
—¿Quín instrument toca? 
—Qualsevol: lo mateix toco 'ls ferrets, que '1 cla-
rinet, que '1 comet í . . . L a qües t ió es tocar alguna 
cofa. 
— E n c a r e que sigui '1 dos... 
— E x a c t a m e í i t . 
—¿Sab lo qu' es un respall? 
— N ' he sentit parlar alguna vegada, pero franca 
ment, jo no 1' uso. 
—¿Cóm e s t á de geografía? 
— L e u n' h i doret. Presentim el mapa d' E s p a n y a 
y tot seguit 11 d iré: A q u í es á Valencia, aquí es á 
Madrit, aquí á Saragossa... 
—¿Per qué cita aquestas p o b l a c i ó n s ab preferen-
cia á las altras? 
— P e r q u é solen ser las m é s freqüentadas per la 
Banda municipal. 
Molt bé . Y de F r a n s a , ¿ q u í n concepte 'n té for-
mat? 
—¡Ahí G r a n país , sobre tot quan h i van m ú s i c h s 
forasters que tocan y no cobran. 
— L ' encreuhament de la Gran-Vía y '1 Passeig de 
Gracia ¿ahónt es? 
— A l l á ahont ha sigut sempre. 
— V u l l dir si sab que la banda hi va á tocar cada 
diumenge al mitj día. 
—No; no 'n sabía res. 
— ¿ Y la gran plassa de la Cascada? 
—¿També h i toca la m ú s i c a allí? 
— C a d a diumenge á la tarde. 
— S i que ha de ser una v ida ben arrastrada la de 
la pobre banda!... Al mitj d ía ves á tocar al passeig 
de Gracia, á la tarde ves á tocar al Parch.. . 
— Bé l A i x ó ha d' aclarirse. A l Parch hi toca al es-
tiu; al passeig de Gracia, al hivern. 
—¡Ah! A i x í s j a varía d' aspeóte . 
— S e g u í m . ¿Qué son las festas majors? 
—Unas festas que 's fan en els pobles menors. 
— Y com m é s menor es el poblé . . . 
— M é s major es la f esta. 
—¿Quina utilitat els reportan ais m ú s i c h s muni-
cipals las festas majors? 
— L a de poderse contractar peí ball del envelat, 
cobrant á la vegada com á m ú s i c h s de la banda y 
com á tocadors del sarau de Viladecaballs ó de Puig-
t i n y ó s . 
L A R E T I R A D A D E 'N C A R L E T S 
—Filis meus, anant per las malas 
no fariam res de bó; 
per lo tant jo us aconsello 
que reoonegueu "alió". 
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—¿Quí es en Cervantes? 
—-L' autor del Quijote. 
— Y '1 Quijote ¿qu í es? 
. — L ' autor d ' u n v ia t je fet á M a d r i t 
per la banda... 
—¿Oone ix v o s t é á n ' en Loubet? 
—No, senyor; pero si soch a d m é s 
com á m ú s i c h , espero que, ab ocas ió 
del nostre p r ó x i m viatge, el conei-
x e r é aviat. 
— ¿ Q u é es el fret? 
— U n a i m p r e s s i ó c u r i o s í s s i m a , que 
's t é ó no 's t é , s e g ó n s las circunstan-
cias. 
— ¿ C ó m v o l dir? 
—Si no s' ha d ' anar á tocar á las 
testas del President, no 's t é fret. 
— ¿ Y s i s' h i h a d ' anar? 
—Llaveras s í que se ' n t é . U n fret 
tan v i u , que á V A j u n t a m e n t no l i 
queda m é s remey que comprar ca-
pots pels m ú s i c h s . . . 
— A b e x e n c i ó de subasta ¿eh? 
—Efect ivament . 
—¡Brav í s s im! . . V o s t é t é c o n d i c i ó n s 
per ingressar en la Banda. V a j i , y 
d igu i á n ' en S a d u r n í que 1' apunti . . . 
Y de passada, d e m á n i l i que l i ense-
n y i '1 d r a g ó que '1 Gobern f r a n c é s va 
regalarl i 1' al tre d í a . 
MATÍAS BONAFÉ 
L L I B R E S 
ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIU-
DAD DE BAKCELONA.—Año 1903.—Es 
1' any segón en que 's dona á l l u m aques-
ta interessant publ icació, per disposició 
del Ajuntament y baix la direcció inte-
ligent del Jefe de Estadística, Padró y 
Eleccións, D . MANUEL ESCUDÉ Y BAR-
TOLÍ.—Ben empleáis el traball y 'ls d i -
ners que s' h i esmersan. A b aquest 
Anuar i Barcelona segueix corrents euro-
peas posantse en el cas de correspondre 
á las ciutats mes importants del extran-
ger que buscan en 1' Es tadís t ica '1 medi de coneixer's 
á sí mateixas, com á base de perfecció en la vida muni-
cipal. 
L ' Anuar i de 1903 compren un gran n ú m e r o de noti-
cias y datos perfectament coordináis sobre las següents 
materias: Terr i tor i de Barcelona, Climatología, Pobla-
ció, Natalitat, Nupciali tat , Mortali tat , Eleccións, V i g i -
lancia y Seguretat, Ins t rucc ió públ ica y Bellas Ar t s , M u -
seos, Concurs d' edificis y establiments en 1902, Urbani-
sació y Obras, Assistencia públ ica , Hospitals, Justicia, 
Cementiris, Contadur ía municipal . Abastos, Inspecció 
industrial, Comers, Es tadís t ica postal, Passatjers, Ins t i -
tucións socials. 
Totas aquestas materias se troban minuciosament es-
pecifleadas, aduhintse un gran caudal de detalls que aju-
dan al estudi de la manera de ser de Barcelona, en las 
diversas manifestacións de la vida públ ica . 
Sent ím que 1' espay de que podém disposar no 'ns per-
meti f er un estudi complert de un traball tan complexe 
y en tots conceptes tan interessant. L ' Anuari del Ajun-
tament es un l l ibre de consulta que tots els barcelonins 
deur ían teñir á la m á . 
Y fins d i r ém que s' h au r í a de declarar de text pera 'ls 
regidors, que teñen al seu cár rech la gestió deis interes-
aos de la Pubilla. Sois estudiant la realitat—y no h i ha 
res mes real que las puntuacións estadísticas—s' orienta-
r ían bé pera empendre ab acert aquellas milloras qu ' en 
tots els rams de la adminis t rac ió se fán á Barcelona tant 
y tant necessarias. 
L A B O M B A D E L G E N E R A L F U E N T E S 
S 
—¡Aquesta sf qu' es pitjor que la de la Rambla!... Afortunadament es* 
tich agarrat á bonas "aldabas". 
NOVELAS DE M . MARTÍNEZ BARRIONUEVO.—Impre-
sas á Madr i t n ' hem rebudas duas tituladas: SEVILLA 
FAMOSA y L A E E A L HEMBRA. 
L a ploma garbosa del celebrat escriptor, que tantas y 
tantas obras de imaginació porta donadas á la estampa, 
no pot amagar sa naturalesa genuinament andalusa. E n 
aquella té r ra va naixer el Sr. Barrionuevo, y no h i ha 
que ponderar lo bé qUe la descriu, y no sois aixó, sino '1 
sentiment ín t im de la mateixa de qu ' está possehit. 
En aquest concepte, mereix un lloch d' honor entre l s 
numerosos representants de aqueix regionalisme li terari 
que tan hermosas obras ha produhit, y que representan 
en certa manera una vigorosa corrent dintre de la litera-
tura espanyola. 
Las dos ú l t imas novelas del Sr. Mar t ínez Barrionuevo 
se recomanan ademes per 1' interés qu ' entranyan sos res-
pectius arguments, per 1' escelent pintura deis tipos y 
del medi en que viuhen y pels primors de son estil l i te-
rar i . * 
BATA SABIA 
TEATROS 
P R I N C I P A L - ( E S P E C T A O L E S G R A N E E ) 
Elegantment reformat ha comensat aquest teatro sa 
tasca ar t ís t ica , que en mans del senyor G-raner promet 
empendre una gran volada. 
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Dissapte t i ngué lloch la inauguració , donantse per pr i -
mera vegada la visió parlada y sonada de E l Cómpte V Ar-
nmi.. La célebre Uegenda,, <|ue tal com está descrita en 
aquest arreglo resulta lomes fluix de 1'obra, ha donat 
peu á que uns quants artistas de nom lluheixin la seva 
trassa. En primer Uoch, devem £er constar que la mús ica 
es excelent; de marcat sabor popular catalá: la inspiració 
y la valent ía son las característ icas de aquesta pág ina 
musical perfectament harmonisada, y quins motiusi s' 
avenen maravellosament sb 1' assumpto del Uibre. 
L a deeoració del primer quadro, deguda al senyor Uu-
nyent (D. Olegari), es de una bellesa extraordinaria. L a 
del segon, del senyors Moragas y Alarma, es t ambé her-
mosa á tot serbo; y las demés no h i fan cap mal paper. 
L a direcció escénica á cárrech del Sr. Grual, molt bé . 
Avans de «El Comte 1' Arnau» se projéctaren algunas 
películas cinematográficas que varen obténir gran éxit, 
particularment una de molt extensa titulada Una excur-
siópels Alpes. 
Mereix efectivament mencló especial aquesta part de 
las Sessións Graner, donchs las vistas que presenta son 
escullidas totas y 's distingeixen per la seguretat y la 
Himpiesa. 
Dil luns, primera sessió de moda. Estreno de Alkestis, 
tragedia de Eur íp ides , versió de D . Salvador Vilaregut. 
Presentada ab tota la esplendidés de que es capás un 
artista com el Sr. G-raner, la obra grega obté un gran re-
lien en lo que 's refereix á sá bellesa plást ica. 
L ' acció d ramát ica no interessa avuy més que com á 
curiositat á uns quants escullits que saben paladejar las 
obras d' aquella temps. E l públ ich en general no té pa-
ciencia n i forsa de voluntat pera trasladarse d' época; 
per xó creyém que 1'éxit gran que obtingueren en la 
s'essió de dilluns els elements del Teatre Intim, V h au r í an 
ohtingut major donant una obra del teatro modern. 
\ L a deeoració es deis senyors Brunet y Pous, y está ad-
mirablement adequada. 
j L a sala estava brillantment concorreguda. 
i A l final, el senyor J i m é n e z d igné molt bé un recital 
4el ma laguánya t E m i l i Vilanova t i tulat Esplay. 
R O M E A . — T E A T R O C A T A L Á 
j Mala partida es una comedia en un acte del Sr. Godo, 
¿ombinada ab enginy y escrita ab facilitat y garbo, 
•i L a mala partida la juga un pare al sen fill, bola de v i -
dre y calaverot fingint, pera donarli una Uissó, haverse 
casat ab la seva xicota, durant la seva ausencia. 
Quan se descubreix 1' engany, lo qu ' es el susto el ¡jove 
ja 1 ha tingut, y ab promesa de que posará esmena á la 
seva conducta, s' arregla tot y 's casa. 
L ' autor sigué cridat á la escena distintas vegadas al 
final de la representació, . 
C A T A L U N Y A 
Quedarem la senmana passada en que donár íam comp-
te de las dos ú l t imas representacións del inmens G-ara-
vaglia en aquest teatro. 
E l dimecres, á benefici de la s impát ica Earina, posá 
L a moglie de Claudio, un drama impossible, una cayguda 
del gran Dumas. L a Duse, ab son gran talent se vá com-
plaure en ressucitarlo... y en quant á la beneficiada (que 
no es una Duse, naturalment) se l imi tá á patentisar qu ' 
es una artista estudiosa y plena de bona voluntat, y que al 
costat de mestres tan escelents com en Eerruccio 's fan 
cada día nous progressos. E l públ ich p remiá son traball 
ab carinyosos aplausos. 
Y en quant á n en Caravaglia, es t igué admirable. 
* * * 
A l día següent , en la Festa del grano (La/esta del blat 
(fe Guimerá, transportada á 1' escena italiana, com si 
sigues un drama de aquell país) ens convencé una vegada 
més de'la pasmosa ducti l i tat del seu talent. A b un vigor 
y una intensitat extraordinarias y sense descompondré un 
sol moment 1' a rmonía de una realitat v iva y palpitant 
preseritá '1 t ipo tempestuós de Jaume, anarquista redi-
m i t per l ' amor á una dona. En els moments culminants 
del drama, en el racconto del final del acte segón y en 1' 
escena de la mort, se ficá materialment dintre del puny 
al públ ich , qu' entussiasmat, 1' ac lamá, cr idánt lo al pal-
co pseénich un sens fí de voltas.. 
. ^ Ái'xís ab aquesta bri l lantés d ' é x i t no gayre igualada, 
V'h'aüría despédi t de Barcelona, á no ser els compromisos 
céntrete peí seu empréssar i , ,que . r han posat «n-1'. obli-
gació ineludible de donar una nova serie de funcións, á 
N O Y E T A T S 
Al l í traballa actualment, rebent cada n i t las més calu-
rosas demostracións d' entussiasme. 
L a repetició de algunas de las produccións donadas á 
Eldorado aviva 1'interés del auditori . Qui no 1'ha yist 
en aquesta ó aquella obra aprofita 1' ocasió, intrigat pels 
elogis que n ' ha sentit fer. Y á molts que 1' han vist y 
admirat, no 'ls dol tornarlo á veure per' admirarlo hova-
ment... pe rqué quan un menjar es exquisit ¿á quí no l i 
agrada repetir? 
L ' art de G-aravaglia, dépurad í ss im, sincer, equilibrat, 
resulta un ' obra mestra... y ja se sab que las obras mes-
tras, quant mes se contemplan, m é s se fruheixen. 
A b to t , sabém que in terca lará tres ó quatre t í tu l ' 
nous entre las obras ja representadas. Dimecres posá L s 
Onore de Suderman, del qual ens ocuparém la senmana 
próx ima . 
Y ara to rném á 
E L D O R A D O 
Dissapte debu tá la company ía del género x ich . 
Conta ab elements valiosos, com els primers actors 
E- G i l y B . J u a r é z , las tiples Bordas, Fe rnández y Ra-
mos, y els actors León, Gordillo y altres. En el género es 
de lo mi l lo r que corra, posantse totas las obras ab gran 
esmero, y sense reparar en gastos. 
E l púb l ich aficionat ompla cada n i t é l teatro, y no es 
fácil que desdigui, primer pe rqué la temporada no ha de 
ser molt liarga, y després pe rqué 1' empresa t é en prepa-
raeió alguns estrenos, deis quals obr i rá la marxa E l alma 
del pueblo de 'n López Silva, anunciat pera demá dissapte. 
GR Ais V Í A 
L o mateix podr ía titularse la sarsuelé ta que 's va estre-
nar dimars L a favorita del rey (\a& E l galimatías I I . Cap 
necessitat ten ían els Srs. P e r r í n y Palacios de remoure 
tota la cort de L lu í s X Y pera arrencar d' aquella com-
plicada serie d' intrigas tan pobr í ss ims efectes. 
X o es extrany que, cohibida per semblant pa t ró , la ins 
pi ració del mestre Yives haja volat casi sempre á ran de 
tér ra , descontant alguns passatjes - en que logra remun-
tarse un bon xich . 
L ' auditori , procedint ab laudable cortesía, ap laudí al 
caure el teló, pero no feu cap instancia pera conéixer el 
nom deis autors de la obra. 
En lo qual, sigui di t sense passió, 
l i sobrava á cabassos la r ahó . 
CIRCO E S P A N Y O L 
E l melodrama L a amordazada de 'n Decourcelle (autol-
de i o s dos pilletes) es una p roducc ió encare que no exen-
ta de convencionalismes, saturada d' interés. E l género 
me lód ramá t i ch s' ho porta. 
E l públ ich de bona fe 1' escolta ab gust y fins en alguns 
passatjes arriba á emocionarse. 
Entre 'ls trucs escenográfichs descolla un incendi sobro 
la cuberta de un vapor, que produheix un gran efecte. 
La deeoració es deguda al escenógrafo Sr. Aynaud. 
A P O L O 
U n nou autor jove y catalá de ilustre genealogía art ís-
tica, ja qu ' es net del gran Clavé, s' ha dofiat á conéixer 
en aquest teatro ab un' obra en quatre actes, titulada: 
Dintre la boira. 
No es una producc ió perfecta; pero si una falaguera 
revelació. . 
Apar t de sos mér i t s d r amá t i ch y l i terari gens escassos, 
1' avalora sa tendencia humanitaria y progressiva contra-
ria á las rutinas y endarreriments entronisats en un po-
blet. E í temperament generós del jove autor se revela 
víbrai i t y creyent en la obra santa del progrés . 
Els justos aplausos que'1 púb l ich l i prodigá deúhén 
animar al Sr. Perrer y Clavé á prosségii.ir peí camí que 
ha emprés sense girar la.vista entera... Passis digne de 
son avi . . . y favánt. avant sempre! 
L 'empresa de aquest teatro prepara 1' estreno de un 
nou drama de 'n Sebastiá Gómila t i tulat -Lo» proíétarios:. 
Sembla que aquesta nova producció del autor de Siteln 
será presentada ab gran propietat, pintantse decoiracións 
exprofés y escribintse alguns números musicals. |De la 
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—¡Ay Senyor, qu ín tr ipijochí 
¡ U n a s tant y altras tan pochl 
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direcció de la mateixa se n ' ha ehcarregat el primer actor 
Sr. P ie rá . 
S' han posat dos nous eñtremesos deis germana Alva-
rez Quintero Los piropos y L a pitanza. 
En el primer h i abundan las si tuacións cómicas des-
arrolladas entre un diálech garbós y corréete. 
E l segón, de un carác ter algún tant naturalista, sembla 
la t ranscr ipc ió escénica de un vell qüento , encaminat á 
demostrar que la panxa satisfeta es mare del optimisme 
y la bondat. 
Totas dugas producc ións sigueren aplaudidas; pero en 
especial Los piropos. 
N . N. N . 
A L 5 E N YO R A L C A L D E 
—A Madrit, bellas amigas, 
á Madrit incontlnent, 
á rendí '1 nostre homenatge 
á "moss ié" le presiden!. 
¡ L A U D A B L E D E S I T J ! 
• 
— ¡Germanet, una gracia de oaritat! 
—Den vos "fassi bé". 
Senyó Arcalde: L ' altre día 
passejant estava jo 
molt t ranquil per la Gran-vía , 
quan vaig notar que 's sentía 
per ' l l í aprop forta pudó . 
Me vaig treure, per si acás 
el mocador de butxaca, 
y , busca qué buscarás , 
per fí ' m v á por tá '1 meu ñas 
al forat d' una cloaca. 
L o que d' al l í dins sort ía 
encare jio m ' he explicat; 
pero sí desit jaría 
que arribes á 1' Aroáld ía 
1 alé impur d' aquell forat 
á 1' acte d' una sessió, 
y me h i jugar í a u n ral , 
que, aixís que dintre '1 Saló 
de Cent, entres la pudó . . . 
¡no h i quedava un concejal! 
Apa, donchs; si no es mentida 
que té á Barcelona amor, 
pósihi remey dessegúida, 
que no val pas nostra vida 
menys que" la d' un regidot; 
Fassi anfer á la Gran-vía 
á un Xaríxes de bou olfat, 
y veurá-com aqüell día 
ais porta una malal t ía 
á Casa de la Ciutat, 
lo que ab mol t de sentiment 
veur ía la població. . . 
¡Morirse 1' A|untament!. . . 
¡No fos Cas que de repent 
el nombressin tot de R. O.! 
Espero, donchs, a t endrá 
la fundada pétició 
d' un pobre, que, si la fa, 
es perqué malalt va está 
á causa de la pudó . 
Y si no ho volgúés ohir. 
ab indiferencia tal , 
t i nd r í am r ahó per' dir: 
¡qué costa poch, presidir 
una casa comunáll 
SAMUEL GBAN •& iRtmijETA 
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L a D i p u t a d o p rov inc i a l fa j a alguns d í a s que 's 
t roba sense cap... Y á pesar de to t v i u . . . Ja veuhen 
quina extranyesal 
E l Sr. Torres P icorne l l ha renuncia t á la presiden-
cia de la c o r p o r a c i ó ab c a r á c t e r i rrevocable. Com 
á home independent y poch significat en las l luytas 
de la po l í t i ca van elegirlo ' ls seus companys. Fon, 
sens e l l demanarho, el ters ó '1 quar t en discordia. 
Pero prompte s' ha cansat del c á r r e c h . L a pan y la 
t r anqu i l i t a t de l a f ami l i a l i agradan m é s que 'ls fa 
rols. E l l rayl B é pot renunciar á las 
brevas provincia ls , q u í e s t á en situa-
ció de descloure tants c a i x ó n s com 
vu lgu i d ' exquisidas r e g a l í a s de la fá-
brica de son d i f u n t sogre D. Joseph 
Gener. Per m é s que f u m i no se las 
a c a b a r á . 
* 
* * 
Pero la D i p u t a c i ó , entretant , que 
da decapitada. 
Ela que m é s d e s a f o r á i s anavan da-
r rera de la Presidencia, Srs. Sostres y 
Farguel l , han pres ara la prudencia 
per divisa. Per e x a g e r a c i ó en 1' afany 
de possehirla, al const i tuhirse la cor-
po rac ió , la varen perdre. 
E l Sr. R o q u é , q u ' es q u i e s t á en m i -
llors c o n d i c i ó n s pera desempenyarla, 
t é '1 defecte de ser r epub l i cá . . . y a i x ó , 
naturalment , no d e i x a r í a de contra-
r iar hor r ib lement al general Fuentes, 
que ha v i n g u t á Barcelona á fer Pa-
t r i a y M o n a r q u í a . 
Y encare que no s i g u é s a i x í s , el 




¿Oóm resoldre, donchs, el conflicte? 
P o d r í a n els d iputa ts provincia ls 
fersho á pailetas. 
No obstant, u n pare de la p rov inc ia 
' m deya aquest d í a : 
—Casi no t i n d r é m m é s remey que 
nombrar al senyor Sostres que, al cap 
de va l í , es 1' ú n i c h que ' n t é verdade-
ras ganas. L ' h a u r é m de nombra r per 
e l iminac ió . Pero jo no ho f a r é pas 
sino ab una con d i ció precisa. Com t é 
'1 geni tan for t s' h a u r á de compro 
metre cada vegada que p res ide ix i 
una sess ió á deixarse l l igar las mans 
darrera de la esquena. O sino, la D i -
p u t a c i ó P rov inc ia l no g u a n y a r í a p rou 
pera campanetas... y fins crech que al 
m i l l o r d ía f ora c a p á s de t i r a r e l t i n t e r 




O o m p r o m é s es el cas. 
Y no sé fins á q u i n p u n t deu con-
sentirse que la D i p u t a c i ó t i n g u i cap, 
á expensas del cap deis Diputa t s . 
u n gran n ú m e r o de cartas, totas, sens e s c e p c i ó , con 
formes ab 1' esperit de la mateixa. Si '1 Sr. G a r c í a 
Far ia se las h a g u é s d ' entendre ab el Jurat , y for 
messin el t r i b u n a l els nostres comunicants, no l i 
a r r e n d é m la ganancia. 
B é p o d é m d i r , donchs, que han passat els tempa 
de C a l d e r ó n de la Barca, en que F honor era e n t é s 
d ' una manera massa agafada pela cabella. E l C ó d i c h 
Penal, en aqueat pun t , e s t á en c o n t r a d i c c i ó ab l a con-
ciencia p ú b l i c a y ab 1' eaperit p redominan t en els 
nostres tempa. 
* * * 
L ' autor de una de las cartas, aduheix u n argu-
ment m o l t digne de ser t i ngu t en compte: 
« N o ' s pot a d m e t r é , sense s u b v e r t i r é i s p r inc ip i s 
m é s e l e m e n t á i s de la jus t ic ia , que n i n g ú puga ser 
N O V E D A T S T E A T R A L S 
L ' últim bunyol de 'n Baró. 
E L G U A P O D E B E S A L U 
Sobre la C r ó n i c a que publ icarem - • m. .,. 
©n n o s t í e passat n ú m e r o h e m rebut _ j a que no he pogut anar á Madrlt d' embaixador, hl anlré de "gorra". 
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jufeje en causa propia . Y '1 í a m ó s ar t ic le 438 del Oé-
dich Penal antorisa al m a r i t ofés pera ser, no j a sois 
ju t j e , sino ñ n s b u t x í de la m u l l e r adi i l tera . ¿Se creu 
que 1' adu l te r i es u n delicte tan grave que m e r e i x i 
la pena de mort? Llavoras , que '1 m a r i t d e n u n c í h i '1 
fet, que '1 p r o b i y s igu in els t r ibuna ls els que serena-
ment impos in la t e r r ib le pena. Que las adiil teras 
vagin al pal . ¿No es ver i ta t que una e x e c u c i ó capi tal 
aplicada á una dona a d ú l t e r a e s g a r r i f a r í a ? Donchs 
m o l t m é s ha d ' esgarrifar que son m a r i t la .mati ins-
t a n t á n e a m e n t , j a s igui en u n moment d ' obcecac ió , 
j a sigui obehint á u n cá lcul refinat, y sempre al am-
paro de u n ar t ic le del C ó d i c h , que sobre 'ls m ó v i l s 
del matador n i tan sois se para á fer las degudas dis-
t inc ións .» 
U n epissodi de teatro. 
U n t a l Sr. Cases, autor de una obra t i tu lada: B i -
blioteca nacional V e n t r e g á al mestre Calleja, que 
s' h a v í a c o m p r o m é s á posarhi m ú s i c a . Pero al cap 
d' a l g ú n temps l i t o r n á , desentenentse del c o m p r o m í s . 
¿Y q u é va fer el Sr. Cases? Senzillament, u n d í a 
que va t robarse ab el mestre, de la p r i m e r a bofetada 
va t i r a r lo á t é r r a de bigot is . 
E l mestre Calleja va corre '1 p e r i l l de que l i r cm-
pessin lo que m é s s' ha d' est imar u n compositor. 
L ' ós de la mús ica . 
sarnos presos... y nosaltres tot era reclamar que, tot 
a i x ó se 'ns p a r t i c i p é s per escrit... y sempre en vá . Se 
veu que '1 paper á Sabadell den anar m o l t car. 
Per fí, á una hora j a mo l t adelantada la guardia 
c i v i l despeja '1 teatro. 
Ja veu, Sr. Fuentes, que to t a i x ó es m o l t grave. 
E n p r i m e r l loch no s a b é m que E l H é r o e s igui u n ' 
obra p roh ib ida . Se representa sovint sense T menor 
inconvenient , sense la m é s pe t i ta dif icul ta t , sense 
promoure en l loch la m é s m í n i m a q ü e s t i ó que pugui 
afectar al ordre p ú b l i c h . 
¿Cóm lo que per t o t arreu se tolera, no es tolerat 
á Sabadell? 
Y al ió de donar ordres verbals, negantse á consig-
narlas per escrit ¿no l i sembla, inv ic t e general, que 
no fa guerrero? 
E l f a m ó s p o l i s s ó n Memento ha sigut trasladat á 
Tarragona. Pero ab ascens. 
Com en Memento procedeix de la catedral de Se-
v i l l a , p o d r á d i r : 
—Encare que s e m b l i que vaig cap per va l í al ser 
t rasladat de una c i u t a t i m p o r t a n t í s s i m a á una que 
no ho es tant , e c l e s i á s t i c a m e n t no es a i x í s . A P)arce-
L a banda mun ic ipa l va de-
finitivament á M a d r i t , á ame-
nisar las festas ab que ha de 
ser obsequiat M r . Loubet . 
Y ais m i í s i c h s de la banda 
se 'ls h i fan capots nous, per-
q u é 'ls es t renin en el via t je . 
Sobre to t que no se 'ls gel i '1 
buf. 
¡No es ma l capot el qu ' e s t á 
donant j a fa temps la banda á 
Barcelona! L a Pub i l l a la paga 
y 'ls de fora la d isf rutan. 
Com s igui que 'ls viatjes y 
las e x c u r s i ó n s sovintejan tant, 
v a l d r í a la pena d' estudiar si 
per r a h ó d ' e c o n o m í a s e r í a con-
venient dotar á cada m ú s i c h 
del corresponent b i t l l e t k i lo -
m é t r i c h de viat je . 
L A S G R A N S F I G U R A S D E L A E S C E N A 
L ' al tre d í a van v is i ta rme uns 
actors contantme lo s e g ü e n t : 
A Sabadell, d iumenje passat, 
t e n í a m anunciada la represen-
t ac ió d ' -M H é r o e , d ' en Pus i f io l . 
Poch ans de 1' hora de la fun-
ció, se 'ns p a r t i c i p á que aques-
ta quedava suspesa á no ser 
que 'ns avinguessim á cambiar 
1' obra. Reclamarem que lo que 
se 'ns deya verbalment , se 'ns 
c o m u n i q u é s per escrit y s' h i 
negaren. 
V i n g u é 1' hora de la repre-
sentad ó, y '1 teatro fou ocupat 
per la guardia c i v i l . S' ex ig í 
p r i m e r al d i rector de l a com-
p a n y í a y d e s p r é s á d is t in ts ac-
tors, qu ' e ix iss in á anunciar al 
p ú b l i c h que 1' obra no p o d í a 
representarse. Ens h i negarem 
resoltament, alegant que no es 
a i x ó incumbencia de cap artis-
ta. F ins se'ns a m e n a s s á ab po-
F E R R U C C I O GARAVAGLIA 
en e l d r a m a " I I C a r d i n a l e ' 
(Dibuix MfjandrQ Soler), j 
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" D E A Q U E L L O S P O L V O S . . . „ 
CASTAÑOS 
¡El general dormí '.Que duerma, pues, 
el general!..." 
lona no h i ha m é s que Bisbe y á Tarragona Arque 
bisbe! 
Sembla que '1 B a r ó de Bonet t é m i t j convensut al 
M i n i s t r e de I n s t r u c c i ó p ú b l i c a de la conveniencia 
de que F Estat se fassa c á r r e c h en tot y per to t del 
Hosp i t a l c l ín ich anexe á la nova Facul tat de Medi -
cina. 
A i x ó es lo que ha de ser. 
Y a i x ó es lo que d e v í a haverse fet desde bon p r i n -
c ip i . 
E n p r i m e r Uoch p e r q u é 1' Ensenyansa universi ta-
r i a es una de las a t e n c i ó n s pr iva t ivas de 1' Estat. Y 
en s e g ó n terme pera posarse '1 gobern en la s i tuado 
del f a m ó s Juan de Robres del epigrama. 
A q u e l l que 
«hizo este Santo Hosp i t a l , 
mas antes hizo los p o b r e s . » 
H i ha m o n á r q u i c h b a r c e l o n í que t rabal la desafo-
radament pera que '1 gobern suspengui las e l ecc ións 
municipals , que, segons prescr iu la l ley, han de cele-
brarse d in t re de la p r imera quinzena de novembre, 
fins y á tan t que quedi aprobada la reforma de las 
Lleys electoral y mun ic ipa l . 
Com si '1 gobern t i n g u é s seguretat de poder a r r i -
bar ara n i may á 1' ap robado de aqueixas l leys. 
A l t r a feyna h i ha! 
* 
* * De totas maneras, es m o l t sensible que 'ls m o n á r -
quichs barcelonins r epugn in tant el ferse u n bon t i p 
de castanyas en el mes de novembre, qu ' es quan 
abundan m é s , son m é s bonas y van m é s barato. 
Pensin que fora de temps las h a u r á n de menjar 
secas, que son encare de m é s m a l rosegar. 
E n el C o n g r é s a n t i - t u b e r c u l ó s celebrat á P a r í s , dos 
d is t in ts doctors h a n donat compte de sos traballs , 
encaminats á curar t an t e r r ib le m a l a l t í a . Trabal ls , 
segons ells mate ixos asseguran, qu ' en sos p r imers 
ensaigs s' han v i s t coronats del é x i t m é s compler t . 
Y a i x ó que cada h ú par te ix d ' u n sistema d i s t in t . 
Pero res h i fá. A i x í s q u e d a r á ais malal ts el recurs 
agradable de t r i a r el med i cura t iu que 'ls h i v i n g u i 
m é s de gust. 
No obstant:, j o crech que '1 m é s gran enemich de 
la tisis es y s e r á sempre la fac i l i ta t de al imentar-
se b é . 
Llege ixo: 
«El d iputado á Cortes D . E m i l i o R i u ha dicho á 
u n í n t i m o amigo suyo que en breve v e n d r á á esta 
capital , donde se propone pasar una larga tempora-
da y dar una serie de conferencias sobre repoblación 
fores ta l .» 
S e r á m o l t b o n i c h sentir com s' esplica sobre aquest 
p u n t 1' arrasador deis grans hoscos del P i r ineu , en 
els dis t r ic tes que representa en Corts. 
E l Sr. R i u deu figurarse que d ihen t to t lo cont ra r i 
de lo que 's fa ó fent to t lo cont rar i de lo que 's d i n , 
es com els homes realisan la seva carrera po l í t i ca . 
Xascar r i l lo de postres. 
U n i n d i v i d u o t racta de Hogar una caseta en las 
i n m e d i a c i ó n s de ca'n Tunis , y 1' encarregat d ' ense-
n y a r l i l i d i n per enl lepol i r lo : 
—Aquest s i t i es mo l t t r anqu i l , sobre to t á la n i t . 
Y de d í a no pot imaginarse lo d i v e r t i t qu ' es... A 
cada momen t h i passa un enterro. 
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F U L L A S 
" L a Ful la" cayent sobre las targetas postáis 
una mica massa alegres. 
—¿Cóm es que aqueixas may cauhenV 
—¡De ganivet y de puntal ¡D' aquestas n' haurían 
de caurei 
PESEN BIVC 
—¡Ayl E l día que caygui aquesta, jse 'ns ha aca-
bat el bróquil! 
11 
A N A G K A M A 
A l total de la Felissa 
al carrer d ' Escudillers 
l i varen dá una pallissa 
y l i van tof els diners. 
PAULITO G-IRALT GÜBLL 
T A R J E T A 
X A E A D A S 
I 
~lHu-ters. ' ¿Ets tú Eafelet? 
— ¡Hola, Dugas-repetida! 
—iQuan temps sense veuret, home! 
-^Quart que vam ser á Gél ida 
que no 'ns hav í am vist m é s . 
—Expl ícam la teva vida. 
¿Qué has fet? 
—Vareig estudiar 
per hu-dos ters, Com n i mica 
m ' agradava aquest ofici, 
vareig pensar per' m í ¡primal; 
j al posarmho al hu-mitj-dos, 
penj í 'ls M b i t s desseguida, 
disposat á dugas-hu... 
¡Y aqu í 'm tens. Dos-repetida, 
v i v i n t tant tranquil á Tot! 
—Donchs ja ' t faré una visita. 
Adeu, noy, y tant de gust, 
RafelePt. 
—Hasta la vista. 
SAMUEL G-BAN tí IRTJKUKTA 
I I 
Temps de verb es \& primera. 
una lletra la segona, 
y la tersa t a m b é ho dona 
per guisar invers-darrera. 
Si la tot voleu trobar 
penseus'hi ben poca estona, 
es una menja molt bona 
qu ' agrada á molts per diñar . 
F.JOANST 
J O A N M . SOSTEN 
Aquestas lletras degudament combinadas forman el 
t í tul de un drama catalá. 
NOY DE PALLEJÁ 
L O G O G E I F O N U M É E I O H 
1 2 3 4 5 6 7 8 — N o m d' home. 
8 1 2 4 5 6 1.—Lleminadura. 
6 1 8 4 2 1.—Vehícul. 
4 8 4 5 1.—Nom de dona. 
1 3 4 2.—Poblé catalá. 
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PEPET PANXETA 
Antoni López, editor. Rambla del Mit j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUKLLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y G* 
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Antoni López, editor, Rambla del Mít], número 2 0 , {.librería Espanyoia, Barcelona. Corren: Apartat número 2 
Don Juan Tenorio 
D r a m a f a n t á s t i c o 
FOB D. JOSÉ ZORRILLA 
Ptas. 2 tv . - . 
E l nuevo Tenorio 
D r a m a de los 
Señores BARTRINA y ARÚS 
Ptas. 2 
S.0 o"u.e,ci©rn.o S.^ s e r i e 
BARCELONA Á L A VISTA 
16 VMAS DE LA CAPITAL DE CATALUÑA 
SO oéxxiim.os — FULGÍ?SL c í e Barcelon-a, 
En prensa el cuaderno 9.c 
E L E G I A S 
Ptas. 2 
P O R EDUARDO MARQUINA 
Acaba de ponerse á la venta el tomo 97 de la 
C O L E C C I Ó N D I A M A N T E 
"VOLT A I R E 
C A N D I D O 
Un tomo en 8 ° menor, Ptas. 0'50 
Próximamente se pondrá á la venta el 
A L M A N A Q U E BA1 L L Y - B A 1 L L 1 E R E 
Ó S E A 
PEQUERA ENCICLOPEDIA POPULAR OE LA VIOA PRÁCTICA 
Rústica, Ptas. 1 50 — Cartoné, Ptas. 2 
Queda abier ta l a l ista de pedidos. 
. A . L i 2 s / L - A . IST . A . O H 
D E 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
pera IBOS 
D I N T R E D E P O O H S D I A S Q U E D A R Á L L E S T A L ' I M P R E S S I Ó 
Poden nostres corresponsals formular las demandas 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en llbransas del Giro Mátuo 6 bé en sellos 
aelranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de correu, franca de ports. No responém 
a extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certiflcat. Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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D I G A M C O M T ' A B R I G A S Y ' T D I R E Q U I E T S 
President. Ministre. Subsecretari. 
Jefe de Negociat Director general 
r 
Jefe de Secció. 
Oñcial quint. Temporer. ¡Cessant! 
